








中华人 民共和 国农业 部 发布
n Y 5071一2002
前 言
    本标准是对NY 5071-2001《无公害食品 渔用药物使用准则》的修订。修订中，将原标准中的附
录A和附录B合并为表1，附录C改为表2，直接放在标准正文中，并对其内容作了调整、修改与补充。
同时也对部分章、条内容作了修改与补充。
    本标准由中华人民共和国农业部提出。
    本标准由全国水产标准化技术委员会归口。
    本标准起草单位:中国水产科学研究院珠江水产研究所、上海水产大学、广东出人境检验检疫局。
    本标准主要起草人 邹为民、杨先乐、姜兰、吴淑勤、宜齐、吴建丽。







    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的
修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是
否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
    NY507。 无公害食品 水产品中渔药残留限量
    NY5072 无公害食品 渔用配合饲料安全限量
3 术语和定义
    下列术语和定义适用于本标准。
3.1
    渔用药物 fishery drugs
    用以预防、控制和治疗水产动植物的病、虫、害，促进养殖品种健康生长，增强机体抗病能力以及改
善养殖水体质量的一切物质，简称“渔药”。
3.2
    生物源渔药 biogenic fishery medicines
    直接利用生物活体或生物代谢过程中产生的具有生物活性的物质或从生物体提取的物质作为防治
水产动物病害的渔药。
3.3
    渔用生物制品 fishery biopreparate




    休药期 withdrawal time























  带水清塘:200 mg/I. ^-
250 mg/l(虾类:350 mg/l
-^400 mg/I)












  带水清塘:20 mg八












  全池泼洒:0. 3 mg/I一
0. 6 mg/I 李10 勿用金属容器盛装
  三抓异帆尿酸
trichloroisocyanuric















    浸 浴 20  mg/L ~
40 mg/L,5 min-10 min
  全池泼洒 0. 1 mg/L一






    二嗅海因
dibrnmodimethyl
    hvdantcin
  用于防治细菌性和
病毒性疾病






  浸浴:1写 -^30/a,5 min-
20 min
      硫酸铜
(蓝矾、胆矾、石胆)




  浸浴 8 mg/L(海水鱼类:
8 mg/l一10 mg/L) ,15 min
-30 min
  全池泼洒 。·5 mg/L一
0. 7 mg/I(海 水 鱼 类
























    浸 浴:10 mg八 ~
20 mg/1,15 min-30 min
  全池泼洒:4rag/L
7 mg/I
























    大蒜索粉
(含大蒜素10 0/a )


















  拌饵投喂 ]10 g/kg体重一
30 g/kg体重，连用4d-6d
(海水鱼类相同)
  0. 2 g/kg体重，连用4d-
6 d(海水鱼类相同)
  全池泼洒 2.5 mg/L一
4. 0 mg八(海水鱼类相同)
  拌饵投喂:5 g/kg体重~
10 g/kg体重，连用4 d^-6 d
(海水鱼类相同)
  拌饵投喂:2 g/kg体重~
4 g/kg体重，连用4d-6d
(海水鱼类相同)

















  全池泼洒:2 mg/L一
4 mg八(海水鱼类相同)
  全池拨洒:15 mg/L ^-
20 mg/L









渔药名称 用途 用法与用量 休药期/d 注意事项
  用于治疗肠炎病、弧
菌病
  拌饵投喂 50 mg/kg体重
~80 mg/kg体重，连用4d-
6 d(海水鱼类相同，虾类:







































































  拌饵投喂:10. 0 mg/d,
kg体重，连用4d-6d
  全池泼洒 海、淡水幼鱼、
幼虾 0.2 mg/L^-0.5 mg/L
    海、淡 水 成 鱼、成 虾:
1 mg/L-2 mg/L
  鳗鲡 2 mg/L^ 4 mg/L
  浸浴:
  草鱼种 30 mg/L,15 min
~20 min
  鱼卵:30 mg/L一50 mg/L
(海 水 鱼 卵 25 mg/L















    严禁使用高毒、高残留或具有三致毒性(致癌、致畸、致突变)的渔药。严禁使用对水域环境有严重破
坏而又难以修复的渔药，严禁直接向养殖水域泼洒抗菌素，严禁将新近开发的人用新药作为渔药的主要
或次要成分。禁用渔药见表z
                                          表 2 禁用渔药
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    硝酸亚汞
mercurous nitrate
硝酸亚汞








    杀虫眯
chlordimeform
N-(2一甲基-4-抓苯基)N', N‘一二甲基甲眯盐酸盐 克死蜻


































        峡喃西林
flracilinum.nhrofurazone
5一硝基峡喃醛缩氨基脉 峡喃新
        吠喃哇酮
furazntidonum,nifulidone
3-(5-硝基糠叉胺基)-2-嗯哇烷酮 痢特灵

































          己烯雌酚
〔包括雌二醉等其他类似合成
        等雌性激素)
diethylstilbestrol.stilbestrol
人工合成的非菌体雌激素
乙烯雌酚，
人造求偶素
甲基辜丸酮
〔包括丙酸皋丸章、去氢甲架 皋丸素CQ,的甲基衍生物 甲皋酮甲基辜酮
  酮以及同化物等雄性激素)
methylteetovterone,metandren
I6B
